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REGLAMENTO 
PARA EL 
RÉGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO 
ARTÍCULO 1.° 
La Caja de Retiros establecida y mante-
nida por la Compañía de los Ferrocarriles 
de La Robla garantiza a los afiliados, en com-
binación con el retiro provinente del Instituto 
Nacional de Previsión, una pensión a los 60 
años de edad en relación con sus años de 
servicio, según se expresa a continuación: 
35 % del sueldo regulador a los que lle-
ven 20 años de servicio, por lo menos. 
45 % del sueldo regulador a los 25 años. 
55 % id. a los 30 id. 
65 7 0 id. a los 35 id. 
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El sueldo regulador será el término medio 
del que disfrutaba el interesado, a base de 
la jornada normal, durante los tres años últi-
mos antes de su retiro. No entran en su 
cálculo las gratificaciones ni otros pagos que 
formen una compensación de gastos ni tra-
bajos extraordinarios. 
Los años de servicio se contarán desde 
que ingresen como agentes de plantilla o 
desde que cumplan dos años de haber pres-
tado servicio con carácter permanente; pero 
en ningún caso empezarán a contarse antes 
de que el empleado haya cumplido 18 años. 
A los agentes que hayan sido dados de 
baja temporal en el servicio de la Compañía 
por deberes militares, por enfermedad o por 
supresión de plaza, se les contará, en caso 
de readmisión, el tiempo de servicio anterior 
a la baja, pero no el que haya durado ésta. 
ARTICULO 2.° 
Disfrutarán de dicha garantía los agentes 
y empleados actuales que se han adherido a 
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la Circular de la Dirección del 22 de Diciem-
bre de 1920 (que aparece al final como apén-
dice núm. 1) y los futuros que declaren su 
conformidad dentro de los tres meses si-
guientes a su ingreso en los servicios de la 
Compañía. 
A la cuota del 3 °/ 0 del sueldo del intere-
sado con que contribuye todo adherido a la 
Circular antes citada, se le dará la siguiente 
inversión: 
a) De la cantidad procedente de los me-
nores de 45 años y haber anual que no llegue 
a 4.000 pesetas (que son los comprendidos 
en el primero de los grupos que señala el 
Reglamento del Estado para el régimen del 
retiro obrero obligatorio) se deducirá una 
peseta mensual para ingresarla a nombre de 
los mismos en la Caja de Ahorros Vizcaína 
(Colaboradora del Instituto Nacional de Pre-
visión), a fin de constituir el Capital heren-
cia, con opción a los beneficios que el mismo 
concede, que consisten en tener derecho a 
la pensión por invalidez para el trabajo con-
forme a lo dispuesto en el artículo 78 del 
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Reglamento general de retiro obrero, fecha 
21 de Enero de 1921, más lo que deben per-
cibir sus herederos en caso de su falleci-
miento, con arreglo a las «Condiciones ge-
nerales del seguro de Capital-herencia» (Ta-
rifa R. M . III). 
b) El remanente que quede después de 
hecha la deducción que se indica en el pá-
rrafo anterior y siempre que exceda de una 
peseta, será ingresado en el Instituto Nacio-
nal de Previsión, siendo llevado a una libreta 
personal del individuo con el fin de crearle 
una pensión a los 60 años, a capital reser-
vado, pudiendo comprobar su abono e infor-
marse sobre su estado, en la forma y condi-
ciones establecidas por aquella Institución. 
Lo dispuesto en los dos párrafos anterio-
res se refiere a las cuotas que se aportan 
con posterioridad a Septiembre de 1923, fe-
cha en que se dio principio a lo indicado en 
el apartado a), ya que las anteriores se han 
ingresado completas sin la deducción de la 
peseta mensual que en el mismo se men-
ciona, en el Instituto Nacional de Previsión. 
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c) La cuota de los comprendidos en el 
segundo grupo del retiro obrero obligatorio 
(mayores de 45 años) y la de los no compren-
didos en él (por razón de su mayor sueldo), 
será también ingresada en el Instituto Nacio-
nal de Previsión, en igual forma y con el 
mismo fin que la de los comprendidos en el 
apartado b), o sea para la creación de una 
pensión a los 60 años a capital reservado. 
d) La de los que tengan 60 o más años 
de edad se ingresará en la Caja de Retiros 
de La Robla, que les abrirá una cuenta per-
sonal a cada uno, acreditándoles en la misma 
Jas entregas que mensualmente realicen. 
También se ingresará en la Caja de Re-
tiros de La Robla el remanente de que se 
trata en el apartado b), cuando sea inferior 
a una peseta, acreditándose en la cuenta 
personal de cada interesado. 
ARTÍCULO 3.° 
Todas las cuotas aportadas por los afilia-
dos serán ingresadas para un retiro a base 
ée capital reservado y, por lo tanto, en caso 
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de fallecimiento del interesado antes del dis-
frute del retiro, sus herederos percibirán eí 
total de las imposiciones que a nombre del 
mismo y procedentes del 3 por 100 de des-
cuento de su sueldo o salario se hubieran 
hecho en su libreta. Los herederos de los 
comprendidos en el apartado a) percibirán 
dicho descuento, menos la peseta destinada 
para la formación del capital-herencia; pero 
por otra parte percibirán éstos los beneficios. 
que por dicha mejora les corresponda. 
ARTICULO 4.° 
Llegado el agente a los 60 años le corres-
ponde la jubilación con el retiro garantizado 
según escala que figura en el artículo 1.° 
Para este fin, el interesado se dirigirá al 
Instituto Nacional de Previsión en reclama-
ción de la pensión que le corresponda, acer-
cándose, después, a la Caja de Retiros de La 
Robla con el fin de que ésta cubra la diferen-
cia que haya quedado para llegar a la pen-
sión garantizada. 
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Como en el caso de que la pensión que 
le corresponda percibir del Instituto Nacional 
de Previsión no llegue a sesenta pesetas 
anuales, el referido Instituto concede el de-
recho a rescindir el contrato devolviendo las 
cantidades ingresadas, la Caja de Retiros de 
La Robla hará las gestiones necesarias a este 
fin ingresando en su caja las referidas can-
tidades y abonará al interesado el importe 
de la pensión completa que le corresponda. 
ARTÍCULO 5.° 
Si un agente, cumplida la edad de 60 años, 
quisiera seguir prestando servicio en la Com-
pañía, lo solicitará de la Dirección. El Con-
sejo de Administración, después de haber 
sido informado por aquélla, si el peticionario 
está aún en condiciones para poder conti-
nuar desempeñando su cargo, resolverá so-
bre el particular. En caso de decisión favo-
rable, el interesado disfrutará de la pensión 
que pueda corresponderle del Instituto Na-
cional de Previsión, pero no percibirá ningún 
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suplemento de retiro de parte de la Caja de-
Retiros de La Robla hasta su cese en los. ' 
servicios de la Compañía. 
El interesado podrá optar, si se encuentra, 
en el caso previsto en el último párrafo del 
artículo 4.°, o sea si su pensión no llegara a. 
sesenta pesetas al año, por rescindir el con-
trato con el Instituto Nacional de Previsión,, 
en cuyo caso la Caja de Retiros de La Robla 
le abonará la pensión completa cuando sea 
jubilado, o percibir la pensión del Instituto 
sea cualquiera su cuantía. 
ARTÍCULO 6.° 
El abono de las cuotas al personal jubilado 
se hará con arreglo a las siguientes reglas: 
1 . a El pago se verificará a fin de cada mes; 
por los Jefes de la Estación más próxima al 
domicilio del jubilado, el cual deberá indicar, 
al notificársele la jubilación, en cuál desea 
hacer el cobro, teniendo presente que sólo se 
efectuará en las Estaciones de la Línea de La 
Robla o en su Caja Central en Bilbao, en 
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donde indispensablemente se hará efectivo el 
importe del recibo, sin que en ningún caso 
sea remitido a puntos distintos a los indica-
dos, aunque el jubilado trasladara su resi-
dencia. 
2. a El jubilado deberá firmar dos tarjetas 
que Servirán para identificar su firma, una de 
¡as cuales obrará en la Dirección y la otra en 
poder del Jefe de Estación que haga el pago 
de la cuota mensual. 
3. a Si el jubilado no pudiera firmar los re-
cibos por imposibilidad física, o por no saber 
firmar, podrá hacerlo a su ruego otra perso-
na, pero en este caso el recibo deberá con-
tener al pie una nota firmada y sellada por el 
Párroco del pueblo de la residencia de aquél, 
haciendo constar que dicho jubilado vive. 
4. a Los Jefes de Estación sólo harán el 
pago de la cuota de jubilación contra recibo 
que presente el interesado u otra persona en-
viada por éste, cuyo recibo deberá estar dili-
genciado en la forma expresada en las reglas 
2. a y 3.a. 
5.a Haciéndose el pago como se indica 
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en la regla 1.a, o sea a fin de cada mes, en 
cuya fecha deberán tener cuidado los inte-
resados de hacer sus cobros, la Caja de Re-
tiros de La Robla declina su responsabilidad 
en los casos en que, no habiendo recibido 
los jubilados sus pensiones para el día 10 del 
siguiente mes, no lo notifiquen a la Direc-
ción para antes del 15 del mismo, en cuya 
fecha se dará por pagado, no admitiéndose 
ninguna reclamación. 
6.a La Caja de Retiros podrá exigir a los 
jubilados que semestralmente presenten fe 
de vida formalizada con todos los requisitos 
legales, y mensualmente a los que, residiendo 
fuera de la Línea de La Robla, manden los re-
cibos al cobro por mediación de otra persona. 
ARTÍCULO 7.° 
Teniendo en cuenta lo importante y deli-
cado que es el servicio que prestan la ma-
yoría de los agentes, ya que se trata de un 
servicio público, el Consejo de Administra-
ción de la Compañía de los Ferrocarriles de 
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La Robla podrá anticipar la edad de retiro de 
un empleado en el caso de que se le consi-
dere inútil para el de la Compañía por haber 
perdido sus facultades físicas o intelectuales, 
o no pueda seguir desempeñando el cargo 
que ejercía. 
La cuantía de la jubilación se hará a base de 
lo dispuesto en la escala del artículo 1.°, re-
bajándose, por cada dos años que le falten 
para llegar a los 60 años, un 1 por 100 del 
tipo que le hubiera correspondido caso de 
tener cumplida dicha edad. La pensión mí-
nima garantizada que en todo caso le conce-
derá la Caja de Retiros será del 30 por 100 
del sueldo regulador. 
Para disfrutar de los beneficios que se con-
ceden en este artículo, es condición indispen-
sable que el agente haya prestado, por lo 
menos, 15 años de servicios. 
ARTÍCULO 8.° 
Los afiliados pueden darse de baja en cual-
quier tiempo, dando previo aviso de tres me-
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ses. Entonces se les entregará su libreta a 
los comprendidos en los apartados b) y c) del 
artículo 2.°, o el importe total de lo ingresado 
en la Caja de Retiros de La Robla a los com-
prendidos en el apartado d), con lo cual ésta 
queda relevada de todo compromiso u obli-
gación. Los que se han dado de baja no pue-
den ingresar nuevamente. 
ARTICULO 9.° 
La administración de la Caja de Retiros de 
La Robla será llevada gratuitamente por la 
Compañía de los Ferrocarriles de La Robla, 
que será también la llamada a resolver todas 
las cuestiones que pudieran suscitarse entre 
los afiliados y la Caja de Retiros. 
ARTÍCULO 10.° 
Las pensiones a que se refiere este Regla-
mento, que provienen del Instituto Nacional 
de Previsión y de abonos hechos a título gra-
cioso por la Caja de Retiros de La Robla, no 
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podrán ser objeto de cesión, retención ni em-
bargo. 
Al fallecimiento de un pensionista, la pen-
sión mensual devengada por aquél y no co-
brada será entregada a sus derechohabientes. 
Cuando un jubilado fallezca dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de su jubila-
ción, la Caja de Retiros concederá a su fa-
milia, como socorro, la cantidad equivalente 
al importe de dos meses del retiro que reciba 
de la misma, y si ocurre pasados seis meses, 
pero dentro del año, el socorro se limitará a 
lo equivalente a un mes. 
ARTÍCULO 11.° 
La Compañía de los Ferrocarriles de La 
Robla concederá, cuando lo juzgue oportuno, 
pases y autorizaciones dentro de la línea a 
los jubilados y sus familias, limitándolos a 
ellos, sus esposas, padres e hijos que vivan 
con los mismos. 
Concederá asimismo a sus jubilados, tam-
bién cuando lo crea conveniente, el que pue-
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dan surtirse de los Economatos de la Compa-
ñía, a los mismos precios que rigen para los 
que están en activo, siempre que paguen al 
contado el importe de las compras. 
Gestionará igualmente con los Médicos de 
la Empresa que presten asistencia a los jubi-
lados y familias, en las mismas condiciones 
que a los empleados en servicio activo, con 
la única variante de que habrán de abonar 
directamente sus cuotas o igualas a dichos 
facultativos. 
ARTÍCULO 12.° 
La aportación de la Caja de Retiros de La 
Robla, para llegar a la pensión garantizada, 
no es compatible con cualquiera otra pen-
sión, indemnización o pago por cualquier 
concepto que la Compañía de los Ferroca-
rriles de La Robla tuviere que abonar a sus 
agentes por disposiciones legales o judicia-
les, salvo por el exceso que la primera, la 
aportación, pudiera tener sobre la cuantía de 
la segunda. 
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Para el caso en que, por efecto de un fallo 
dictado a consecuencia de reclamación pro-
ducida durante el periodo de jubilación, vi-
niese la Compañía de La Robla obligada a 
realizar algún abono al agente jubilado, en 
relación con sus trabajos en el servicio ac-
tivo, la Caja de Retiros de La Robla se re-
serva el derecho de no hacer entrega de la 
aportación mensual de la misma durante el 
período en que la cantidad abonada por efecto 
del fallo, distribuida mensualmente, baste a 
cubrir o sustituir a la citada aportación. 
Si la sentencia no fuere favorable al recla-
mante, la Caja de Retiros de La Robla queda 
facultada a disminuir las aportaciones men-
suales hasta un 50 °/ 0 con el fin de resarcir 
a la Compañía de La Robla de los gastos 
que se le hayan ocasionado con motivo de la 
reclamación. 
Es compatible con cualquier otra que a los 
agentes pudiera corresponder por Sociedades 
o Asociaciones ajenas a la Compañía de La 
Robla. 
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ARTÍCULO 13.° 
Perderán el derecho al plus o aportación 
que, sobre lo que satisface el Instituto Nacio-
nal de Previsión, abona la Caja de Retiros 
de La Robla para completar la pensión, los 
agentes que fueren separados del servicio 
de la Compañía por delito declarado por los 
Tribunales que redunde en perjuicio de los 
intereses de la misma. Este precepto será 
también aplicado a los jubilados. 
La Caja de Retiros de La Robla tendrá el 
derecho de suprimir o de reducir total o par-
cialmente dicho plus a los agentes que fueran 
separados del servicio activo por faltas de 
moralidad, insubordinación o desobediencia 
graves, o reiterada negligencia en el cumpli-
miento de los deberes fundamentales de su 
cargo, debiendo hacerlo mediante expediente 
en que serán oídos aquéllos y será resuelto 
de un modo definitivo por el Consejo de la 
Compañía. 
Podrá igualmente la Caja de Retiros de La 
Robla reducir definitiva o temporalmente el 
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referido plus a los jubilados que falten al de-
bido respeto a sus antiguos superiores o rea-
licen o induzcan a otros a realizar actos que 
dañen los intereses de la Compañía o sean 
contrarios a la disciplina. 
ARTÍCULO 14.° 
La Compañía de los Ferrocarriles de La 
Robla podrá introducir modificaciones en el 
presente Reglamento cuando lo estimeoportu-
no, poniéndolo en conocimiento de los afilia-
dos a su Caja de Retiros, pero en ningún caso 
éstas tendrán efecto retroactivo respecto a 
las pensiones liquidadas o debidas. 
ARTÍCULO 15.° 
El presente Reglamento reemplaza al de 
25 de Septiembre de 1923, que queda anu-
lado. 
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A P É N D I C E S 
1. CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN. 
Esta Dirección pone en conocimiento del 
personal que, de conformidad con lo que dis-
pone la R. O. de de 11 de Marzo de 1919, 
se ha hecho inscribir en la Caja Nacional de 
Previsión, con las cuotas obligatorias y a 
cargo exclusivo de la Compañía, con el fin 
que aquél, en tanto no tenga un sueldo 
anual mayor de 4.000 pesetas, disfrute se-
gún prescribe la ley una pensión de pesetas 
1 por día, una vez cumplidos los 65 años. 
Ahora bien; para que los empleados y 
obreros que deseen mejorar su retiro, tanto 
referente a la cuantía de la pensión como a 
los años de edad de su comienzo, puedan 
efectuarlo en las condiciones más ventajosas 
y con gravamen reducidísimo, el Consejo 
de Administración, ha acordado hacerles el 
siguiente ofrecimiento: 
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A todos los que consientan un descuento 
mensual de 3 % de su sueldo o jornal, la 
Compañía mejorará el retiro en la siguiente 
forma: 
Comienzo al haber cumplido 60 años, 
siendo las pensiones: 
De 35 % del sueldo regulador para los que 
llevan 20 años de servicio, por lo menos. 
De 45 °/ 0 del sueldo regulador para los que 
llevan 25 años de servicio, por lómenos. 
De 55 % del sueldo regulador para los que 
llevan 30 años de servicio, por lo menos. 
De 65 7o del sueldo regulador para los que 
llevan 35 años de servicio, por lo menos. 
El sueldo regulador será el término medio 
del que disfrutaba el interesado durante los 3 
últimos años antes de su retiro. 
No entran en su cálculo las gratificaciones 
ni otros pagos que formen una compensa-
ción de gastos. 
Por tanto, a la pensión proveniente de la 
Caja Nacional de Previsión establecida sobre 
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la bonificación del Estado, la cuota obligato-
ria pagada por la Compañía y la voluntaria 
del interesado 3 % convertida a base de su 
comienzo a los 60 años, la Compañía aña-
dirá lo que faltase para llegar a las asigna-
ciones arriba señaladas en relación con los 
años de servicio. 
La cuota de 3 % que aporte el interesado 
será llevada a una libreta personal de la Caja 
Nacional de.Previsión. 
En el caso de que fallezca antes de los 60 
años, sus herederos percibirán el total de las 
imposiciones acumuladas que en la misma 
figuren. 
Los empleados y obreros que quieran be-
neficiarse del ofrecimiento del Consejo de 
Administración arriba expuesto, deberán lle-
nar el adjunto boletín, remitiéndolo a la Di-
rección por la vía jerárquica. 
Oportunamente se fijará el plazo que se 
conceda al personal para adherirse a la pro-
posición objeto de esta circular. 
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El reglamento que regulariza los detalles 
de ejecución, será propuesto a su debido tiem-
po a los interesados que se han declarado 
conformes en aceptarlo. No obstante, surtirá 
efecto a partir del 1.° de Enero del año ve-
nidero. 
Bilbao, 22 de Diciembre de 1920.—El Di-
rector Gerente, Pablo Callam. 
¡2. ARTÍCULO 78 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA 
EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL RETIRO OBRERO, 
DEL 21 DE ENERO DE 1921. 
Pensión de invalidez.—Hasta tanto que 
organice el Instituto Nacional de Previsión 
un régimen de seguro de invalidez, comple-
mentario del de retiros, se establecerá un 
régimen transitorio de protección a los in-
válidos, con arreglo a las siguientes dispo-
siciones: 
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1.a Tendrán derecho a esta protección 
los afiliados al régimen de retiro obligato-
rio, que hayan hecho imposiciones, por lo 
menos, durante doce meses sin interrupción, 
personales y voluntarias, para mejorar su 
pensión inicial de retiro a cargo del patrono 
y del Estado; la cuantía de estas imposi-
ciones no ha de ser inferior a la necesaria 
para convertir en capital reservado la pen-
sión que se está constituyendo a capital 
cedido. 
2. a Serán casos de invalidez, para los 
efectos de este régimen, los siguientes: 
a) La pérdida total, o en sus partes 
esenciales, de las dos extremidades supe-
riores, de las dos inferiores, o de una extre-
midad superior y otra inferior, conceptuán-
dose, para este fin, como partes esenciales 
la mano y el pie; 
b) La lesión funcional del aparato loco-
motor que pueda reputarse, en su conse-
cuencia, análoga a la mutilación de las ex-
tremidades, y en las mismas condiciones 
indicadas en el apartado q)\ 
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c) La pérdida de los dos ojos, entendida 
como anulación del órgano, o pérdida total 
de la fuerza visual; 
d) La pérdida de un ojo, con disminu-
ción importante de la fuerza visual en el otro; 
e) La enajenación mental incurable; 
f) Las lesiones orgánicas o funcionales 
del cerebro y de los aparatos circulatorio y 
respiratorio, ocasionadas por acción mecá-
nica o tóxica, o por cualquier otra causa, que 
se reputen incurables; 
g) Las enfermedades de los aparatos 
digestivo y urinario producidas por lesiones 
que se reputen incurables y que determinen 
un trastorno funcional tan grave que incapa-
cite al sujeto para la vida del trabajo. 
3.a La cuantía de la pensión inmediata de 
invalidez será de 365 pesetas anuales, a ca-
pital cedido, y para constituirla se aplicará 
del fondo especial de invalidez la cantidad 
necesaria sobre la que resulte del saldo de la 
cuenta individual del afiliado. 
4. a La pensión de invalidez se computará 
por una tabla de mortalidad acordada por el 
I* /sj - ^ ' - & -
Instituto Nacional de Previsión y aprobada 
por el Ministerio del Trabajo. 
5.11 La curación de enfermedades que hu-
bieran determinado subsidio extraordinario 
de invalidez, por haber sido certificadas de 
incurables, privará de la bonificación, una 
vez que dicha curación sea comprobada y 
acreditada con dictámenes adecuados por fa-
cultativos que el Instituto designe. 


